







การผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดของประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากเกษตรกรส่วนหนึ่งนำพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย/ไม่เหมาะสม มาใช้เพื่อปลูกพืช ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำ มีต้นทุนการผลิตสูงและในหลายสินค้าผลผลิตสินค้าเกษตรมากเกินความต้องการประสบสภาวะราคาตกต่ำเกิดภาระด้านงบประมาณให้กับภาครัฐที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือแทรกแซงราคา การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแนวคิดที่ดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเขตเหมาะสมสำหรับการผลิตแล้ว ได้แก่ ด้านพืช ประกอบด้วย ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ลำไย และสับปะรดโรงงาน ซึ่งรวมถึง เงาะ ทุเรียน มังคุด กาแฟ มะพร้าว ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และด้านประมง ประกอบด้วย กุ้ง ปลานิล ปลาน้ำจืด โดยในการประกาศเขตเหมาะสมการผลิต คำนึงถึงปัจจัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ดิน น้ำ อากาศ แสงแดด ความชื้นสัมพัทธ์ (Land Suitability) และระดับความต้องการของพืช (Crop Requirement) การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน (Existing Land Use) หรือเงื่อนไขสำหรับการผลิตอื่นๆ เช่น เป็นพื้นที่ปลอดโรค เป็นต้น ซึ่งในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม นอกจากคำนึงถึงเขตการผลิตที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การปรับรูปแบบการผลิตในเขตเหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนามาตรฐานสินค้าและลดต้นทุนด้วยการจัดการระบบขนส่งสินค้า (Logistic) เป็นต้น 













3. การดำเนินโครงการ ปี 2558
3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรทำการผลิตพืชเศรษฐกิจได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิตลดลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น
3.2 เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ
จัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรใน 11 อำเภอ โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเขตที่เหมาะสม
3.3 กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
1) เตรียมการ
1.1) จัดประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและวิธีปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการจัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตรตามกรอบแนวคิด Zoning โดยใช้แนวทางของ MRCF
1.2) กำหนดแนวทางและจัดทำคู่มือการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวม และวิธีปฏิบัติในพื้นที่
2) กำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย
จังหวัด/อำเภอ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ตามแนวทาง MRCF เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อกระบวนการผลิตและบริหารจัดการผลผลิต เช่น Demand-Supply ของสินค้า 
- ตรวจสอบข้อมูลชนิดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อพิจารณากำหนดชนิดพืชเป้าหมาย
- ตรวจสอบพื้นที่ตามประกาศเขตเหมาะสมการเพาะปลูกพืช 13 ชนิด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์






ใช้ช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งการสื่อสารในวงกว้าง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ  ทีวีเกษตร และ การสื่อสารในพื้นที่ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุกระจายเสียงชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ ใบปลิว แผ่นพับ รวมทั้งการสื่อสารผ่านบุคคล/องค์กรต่างๆ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร ฯลฯ
4) บูรณาการและจัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
4.1) จังหวัด/อำเภอบูรณาการโครงการ/กิจกรรมในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาด้านพื้นที่ สินค้า และเกษตรกร ลงสู่พื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
4.2) จังหวัด/อำเภอบูรณาการโครงการ/กิจกรรมกับภาคส่วนต่างๆ เช่น หน่วยราชการต่างๆ ในพื้นที่ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ฯลฯ 
4.3) จังหวัด/อำเภอจัดทำโครงการบูรณาการในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตของเกษตรกร โดยเป็นโครงการที่มีความเฉพาะเจาะจง เบ็ดเสร็จ ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ และที่สำคัญต้องสอดคล้องกับเขตการผลิต (Zoning) บนหลักการดังนี้
- กรณีพืชชนิดนั้นอยู่ในเขตที่เหมาะสมอยู่แล้วให้ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้องค์ความรู้ด้านการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คือลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยเน้นให้เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่
- กรณีที่ชนิดพืชที่ปลูกอยู่ในเขตที่ไม่เหมาะสมให้ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยส่งเสริมให้คำแนะนำตามข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้ว และนำเสนอเป็นเมนูทางเลือกที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่เกษตรกรจะได้รับรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนเป็นการทำการผลิตแบบผสมผสานหรือไร่นาสวนผสม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและความผันผวนของราคาสินค้า รวมทั้งการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
5). ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่และการทำไร่นาสวนผสม
5.1) จัดเวทีชุมชนในพื้นที่เพื่อชี้แจง สำรวจข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่เขตความเหมาะสมการปลูกพืช สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ
5.2) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ จัดกระบวนการเรียนรู้ เช่น อบรม นำเกษตรกรศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต การปรับเปลี่ยนชนิดพืช และการจัดทำไร่นาสวนผสม







- สำนักงานเกษตรอำเภอทบทวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรว่ายังสามารถพัฒนาต่อไปได้ จากที่ได้คัดเลือกจากตำบล MRCFนำร่อง อำเภอละ 1 จุด รวมทั้งหมด 11 จุด ในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในปี 2557




- สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับเกษตรกรต้นแบบกำหนดหลักสูตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรและจัดทำแผนการเรียนรู้ของเกษตรกรที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยเน้นประเด็นหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เพิ่มผลผลิต  ลดต้นทุนการผลิต   และพัฒนาคุณภาพผลผลิต)
- สำนักงานเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้          ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
6.3) สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- เขต/ส่วนกลาง/จังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
- สำนักงานเกษตรอำเภอติดตาม สนับสนุน ประเมินผลเกษตรกรที่มาเรียนรู้ และผลการนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง 






7.1) บริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับอำเภอ ในทุกกิจกรรมที่สำนักงานเกษตรอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ ตั้งแต่การเตรียมการ การกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร การบูรณาการและจัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่และการทำไร่นาสวนผสม และการสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจัดสรรให้สำนักงานเกษตรอำเภอทั้งหมด เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะล่ำซำที่ถัวจ่ายกันได้ในทุกกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และลักษณะเนื้องาน โดยต้องใช้จ่ายตามระเบียบอย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพ ประหยัด ไม่ซ้ำซ้อน เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริง และต้องเกิดผลสำเร็จใน 3 เรื่อง คือ 1) เกิดศูนย์เรียนรู้ฯ 2) มีการเรียนรู้ในศูนย์ฯ และ 3) เกิดพื้นที่ตามหลักบริหารจัดการพื้นที่ (Zoning) คือพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพ พื้นที่ปรับเปลี่ยน และพื้นที่ไร่นาสวนผสม
7.2) บริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัด เขต และส่วนกลาง ในทุกกิจกรรมที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และกอง/สำนักส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้มีลักษณะเช่นเดียวกับของสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสำเร็จคือ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด
7.3) ประสาน ติดตาม/กำกับ ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา รายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกระดับ
7.4) ประเมินผลโครงการ โดยกองแผนงาน เพื่อทราบความก้าวหน้าและผลสำเร็จการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในระยะต่อไป
3.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต (output)
- มีการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจในพื้นที่ 11 จุด (อำเภอ)
- มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 11 ศูนย์ และเกษตรกรมีการเรียนรู้ในศูนย์
ผลลัพธ์ (outcome)
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